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ABSTRACT
Di era kemajuan teknologi dan informasi seperti sekarang ini, terdapat banyak hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
sistem pengamanan rumah, salah satunya adalah teknologi Internet of Thing (IoT). Dengan teknologi ini, pemilik rumah dapat
mengetahui keadaan rumah dari jarak jauh, karena akan terhubung langsung dengan jaringan internet. Pada proyek akhir ini
dirancang home security system berbasis free web server dan mikrokontroler nodemcu. Tujuan perancangan adalah untuk
memudahkan pemilik rumah dalam mengetahui keadaan rumahnya walaupun dari jarak  jauh. Peralatan rancangan ini terdiri dari
tiga bagian utama. Bagian masukan, pemrosesan dan bagian keluaran. Bagian masukan terdiri dari sensor flame, sensor MQ-2 dan
magnetic switch yang digunakan untuk mendeteksi adanya api, asap dan mendeteksi keadaan pintu ataupun jendela yang terbuka.
Bagian kedua berupa kontroler, yang bertugas untuk memproses sinyal dari  bagian masukan dan mengirimkannya ke bagian
keluaran baik berupa pompa, alarm serta ke smartphone. Hasil perancangan menunjukkan bahwa peralatan ini dapat berjalan
dengan baik serta dapat mengetahui keadaan rumah dari jarak jauh. Sistem pengaman rumah ini akan mengirimkan pesan ke
aplikasi smartphone dan menghidupkan alarm dirumah jika  mendeteksi adanya api, asap, dan pintu ataupun jendela yang terbuka. 
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